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ABSTRACT
Sport Center adalah pusat atau tempat yang mewadahi berbagai jenis olahraga baik didalam ruangan tertutup maupun terbuka untuk
memenuhi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan olahraga. sport center juga dapat berupa sebagai gedung olahraga baik kegiatan
latihan, rekreasi, maupun kompetitif dengan tujuan dapat meningkatkan kesehatan fisik seseorang baik jasmani maupun rohani serta
untuk mencapai sasaran prestasi dibidang olahraga. Sport center di Banda Aceh dirancang untuk memenuhi kebutuhan para atlit
serta masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan, yaitu pelatihan maupun perlombaan
ditingkat daerah maupun nasional. Sport center yang akan dirancang ini memiliki fasilitas olahraga indoor dan outdoor, fasilitas
rekreasi serta fasilitas lainnya menurut kebutuhan pengguna. Selain itu, agar dapat memecahkan permasalahan yang ada pada
gedung olahraga yang sudah ada di Kota Banda Aceh maka dilaksanakanlah metode studi lapangan, studi kasus dan metode
penelitian kuantitatif (kuesioner). Hasil dari metode tersebut selain menciptakan suatu fasilitas atau sarana dan prasarana juga
menghasilkan konsep perancangan bangunan Sport Center yang dapat merespon terhadap alam dan iklim setempat yaitu dengan
pendekatan Arsitektur Tropis sehingga diharapkan dapat terciptanya kenyamanan bagi penggunanya.
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